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PONENCIAS SELECCIONADAS 
El caso “Fecundación in vitro”: enfoque desde género y discapacidad 
Por María Alejandra Cárdenas y Sofía Galván Puente 
 
La concentración de los medios de comunicación y el derecho humano a la libertad de 
expresión 
Por Bruno Adriano Delgado Taboada 
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Por Ricardo Ferrero Hernández 
 
El derecho a defender los derechos humanos como un derecho autónomo 
Por Marta González Domínguez 
 
Seguridad humana y movilidad humana 
Por Valeria Llamas 
 
La tutela judicial de los derechos de pueblos indígenas y personas privadas de libertad: 
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Por Constanza Núñez  
 
El status jurídico de defensores y defensoras de derechos humanos 
Por Alan Diego Vogelfanger 
